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El propósito de este estudio ha consistido en investigar la relación  entre las Áreas 
de Sucesos de Vida Estresantes y las Sub Escalas de Bienestar Psicológico 
Subjetivo y Material en estudiantes del I ciclo de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 
Gallo del Departamento de Lambayeque. La muestra estuvo conformada por 298 
adolescentes entre 15 y 18 años de edad, de las diversas escuelas de la 
Universidad Nacional. Los datos fueron analizados mediante las pruebas 
psicológicas Sucesos de Vida Estresantes (Versión para adolescentes) Emilia Lucio 
Gómez – Maqueo y Consuelo Durán Patiño (2003) y EBP. Escala de Bienestar 
Psicológico, José Sánchez - Cánovas. Universidad de Valencia. En los resultados 
obtenidos se encontró una baja relación entre ambas variables, lo cual es 
estadísticamente significativa a (p< 0.05), además se encontró también  relación 





















The purpose of this study has been to investigate the relationship between the Areas 
of Stressful Life Events and Psychological Well-Being subscale Subjective and 
Material Cycle I students from the Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 
Department of Lambayeque. The sample consisted of 298 adolescents between 15 
and 18 years old, from the various schools of the National University. The data were 
analyzed using psychological tests Stressful Life Events (teen version) Emilia Lucio 
Gomez - Maqueo Durán Patiño, Consuelo (2003) and EBP. Psychological Well-
Being Scale, José Sánchez - Canovas. University of Valencia. In the results found a 
low relationship between both variables, which is statistically significant (p <0.05) 
also was also found relationship between Positive Life Events and Psychological 
Well-Being subscale Subjective. 
 
 
 
